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 Principalul purtător al fosfatazei bazice printre elementele fi gurate ale sângelui şi măduvei 
osoase sunt leucocitele neutrofi le mature [7]. Neutrofi lele conţin în structura lor granule. În 
granulele primare se localizează fosfataza acidă, iar în cele secundare - fosfataza bazică [4]. La etapa 
promielocitului, când sunt formate numai granulele primare, activitatea fosfatazei acide este mai 
înaltă. În neutrofi lele mature conţinutul de granule primare scade, iar conţinutul celor secundare creşte, 
intensifi cându-se activitatea fosfatazei bazice [11]. Se poate considera deci că creşterea activităţii 
fosfatazei bazice a neutrofi lelor joacă un rol biologic important, deoarece constituie un factor decisiv 
în fortifi carea funcţiei fagocitare [7]. 
 Fosfataza este o metaloenzimă şi conţine în mod obligatoriu zincul necesar pentru exprimarea 
activităţii ei. La o moleculă de fosfatază, izolată din Escherichia coli, revin 4 atomi de zinc [6]. 
Molecula fosfatazei bazice din fi catul uman conţine 3-4 atomi de zinc [3]. Capacitatea înaltă a 
leucocitelor de a fi xa zincul este determinată de prezenţa fosfatazei [2]. Trecerea zincului din leucocite 
în plasma sangvină nu a fost stabilită.
 S-a stabilit corelaţia dintre reactivitatea imunologică şi cea alergică în funcţie de conţinutul 
microelementelor în sânge [5]. Astfel, la declanşarea reacţiei alergice, în ţesuturi şi sânge scade 
conţinutul unor microelemente, în special, al zincului, iar restabilirea nivelului optim duce la majorarea 
rezistenţei naturale a organismului.
Scopul studiului a fost determinarea acţiunii preparatului BioR asupra rezistenţei naturale a 
organismului în tuberculoza pulmonară.
Materiale şi metode. La 33 de bolnavi de tuberculoză pulmonară şi la 60 de persoane sănătoase 
au fost studiate activitatea funcţională (testul NBT), numărul fagocitar (NF), indicele fagocitar (IF) şi 
sistemul enzimatic al neutrofi lelor (fosfataza acidă, fosfataza bazică şi lactatdehidrogenaza), care au 
urmat terapia antituberculoasă şi preparatul BioR 5 mg capsule, 20 de bolnavi cu tuberculoză pulmonară 
au primit placebo. Pentru stabilirea gradului de infl uenţă a preparatelor s-a recurs la testul NBT. 
Rezultate şi discuţii. La internare activitatea funcţională a neutrofi lelor la bolnavi în comparaţie 
cu persoanele sănătoase era scăzută (tab.1). După tratament, activitatea funcţională a neutrofi lelor s-a 
majorat la bolnavii care au primit BioR (t = 2,59, р < 0,05).
Testul NBT cu încărcătură la acest grup de bolnavi a demonstrat un indice al imunocorecţiei 
mai înalt. După tratament indicii înalţi ai activităţii funcţionale a neutrofi lelor la bolnavii care au 
primit BioR au scăzut considerabil (t = 4,00, р < 0,001). 
Таbelul 1






NBT 0,04±0,002 0,032±0,003 0,068±0,014∗
NBT cu încărcătură 0,042±0,003 0,073±0,017
IIC 1,35±0,05 1,09±0,04∗
Notă: ∗ – diferenţa statistic autentică dintre indicii analizaţi până şi după tratament.
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 La internare numărul fagocitar al neutrofi lelor la bolnavi era majorat în comparaţie cu 
persoanele sănătoase (tab.2). După tratament numărul fagocitar s-a majorat mai mult la bolnavii care 
au primit BioR (t = 3,10, р < 0,01). 
 Rezultatele privind NF cu încărcătură au relevat un indice al imunocorecţiei mai înalt la 
bolnavii care au primit BioR 5mg capsule (1,10±0,01). După tratament, la un număr fagocitar înalt, 
indicele imunocorecţiei s-a micşorat, ceea ce demonstrează o acţiune imunocorectoare pronunţată a 
preparatului BioR asupra numărului fagocitar al neutrofi lelor. 
Таbelul 2






NF 76,9±0,86 81,3±1,51 87,8±1,48∗
NF cu încărcătură 88,8±1,31 85,3±1,31
IIC 1,10±0,01 0,98±0,02∗
Notă: ∗ – diferenţa statistic autentică dintre indicii analizaţi până şi după tratament.
Indicele fagocitar, care refl ectă activitatea fagocitară a neutrofi lelor, la internare la bolnavi 
era majorat în comparaţie cu persoanele sănătoase (tаb.3). După tratament, acest indice la bolnavi 
s-a majorat (t = 2,00, р < 0,05). Indicele fagocitar cu încărcătură a fost  mai înalt la bolnavii trataţi în 
combinaţie cu BioR (1,14±0,03). 
 Astfel, preparatul BioR exercită infl uenţă imunostimulatoare asupra parametrilor fagocitelor 
(activitatea funcţională, numărul fagocitar şi indicele fagocitar al neutrofi lelor).
  Таbelul 3






IF 4,61±0,17 5,57±0,28 6,42±0,33∗
IF cu încărcătură 6,18±0,27 6,46±0,23
IIC 1,14±0,03 1,05±0,04
Notă: ∗ – diferenţa statistic autentică dintre indicii analizaţi până şi după tratament.
Starea parametrilor analizaţi depinde de activitatea metabolică a celulei şi a enzimelor ei. De aceea 
a fost studiată acţiunea preparatelor BioR 5mg capsule asupra activităţii fosfatazei acide, fosfatazei 
bazice şi lactatdehidrogenazei neutrofi lelor – enzime cu rol-cheie în procesele de oxidoreducere a 
celulei. 
Тabelul 4
Fosfataza acidă şi bazică (мкg/ml/oră), lactatdehidrogenaza (U/I) 






Fosfataza acidă 48,5±3,24 31,4±1,31 37,8±1,26∗
Fosfataza bazică 35,2±2,86 31,8±2,36 45,1±1,49∗
Lactatdehidrogenaza 882±29 1515±71 1268±35∗
Notă: ∗ – diferenţa statistic autentică dintre indicii analizaţi până şi după tratament.
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Conţinutul enzimelor investigate până la tratament a fost diferit (tаb.4). După tratament, 
conţinutul acestor enzime s-a majorat şi la bolnavii care au primit BioR s-a atestat o majorare 
apreciabilă a conţinutului fosfatazei acide şi fosfatazei bazice (t = 3,50, р < 0,001 şi t = 3,10, р < 0,01, 
respectiv). S-a determinat o micşorare apreciabilă a activităţii lactatdehidrogenazei neutrofi lelor sub 
acţiunea BioR (t = 3,14, р < 0,01). La bolnavii cu placebo schimbările parametrilor enzimatici analizaţi 
au fost mai puţin exprimate faţă de bolnavii după tratamentul cu BioR. Prin urmare, preparatul BioR 
5 mg capsule normalizează activitatea sistemului enzimatic al neutrofi lelor, restabilind activitatea 
funcţională, numărul fagocitar şi indicele fagocitar al neutrofi lelor.
Concluzii
Preparatul BioR 5 mg capsule, conform rezultatelor analizei comparate, reprezintă un 
imunocorector al rezistenţei naturale a organismului şi exercită o acţiune imunocorectoare asupra 
parametrilor de bază ai celulelor fagocitare - activitatea funcţională, numărul fagocitar, indicele 
fagocitar al neutrofi lelor şi sistemului enzimatic al neutrofi lelor (fosfataza acidă şi bazică, 
lactatdehidrogenaza).
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Rezumat
 A fost cercetată infl uenţa preparatului BioR la rezistenţa naturală a organismului  (activitatea 
funcţională, numărul fagocitar, indicele fagocitar, activitatea lactatdehidrogenazei, fosfatazei acide şi 
bazice a neutrofi lelor) şi indicată acţiunea lui imunocorectoare la parametrii modifi caţi ai rezistenţei 
naturale la bolnavii de tuberculoză a plămânilor. 
Summary
 There was studied the infl uence of medicine BioR on the natural resistance of organism 
(functional activity, phagocytic number, phagocytic index, the activity of acid and basic phosphatases, 
neutrophil lactatdehidrogenase) and was demonstrated his immunocorrector action on modifi ed 
parameters of natural resistance to pulmonary TB patients.  
